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RESUM (màxim 50 línies) 
 
 
 
El ritmo de vida que actualmente llevamos, por normal general las personas, nos deja 
menos tiempo para algunas tareas. Una de ellas es la gestión de los alimentos que 
habitualmente solemos almacenar en casa.  
En ocasiones compramos alimentos "por si acaso quiero hacer..." y luego nos 
olvidamos de su existencia hasta que te das cuenta y finalmente están para tirar. Yo 
mismo, con cierta frecuencia, he tenido que tirar comida a la basura por estar 
caducada. Esta es la necesidad que ha hecho surgir myGDP. 
 
myGDP es una aplicación que permitirá gestionar los alimentos que un usuario tenga 
en su haber, pudiendo añadir alimentos a su despensa, modificar las cantidades 
existentes o bien eliminarlos. A partir de aquí, con el stock actualizado podremos 
modificar la cantidad de un alimento que queremos tener en la despensa, por debajo 
de la cual el sistema nos avisará, o con cuánta antelación queremos que nos avise el 
sistema antes de que caduque un producto permitiendo así, por ejemplo, que el 
usuario pueda consumir esos productos en lugar de otros. 
 
myGDP permitirá, además, generar una lista de la compra. Por defecto ofrecerá al 
usuario una lista que contendrá los productos que tienen una alerta (bien por cantidad 
mínima o bien por proximidad de la fecha de caducidad). Esta lista es modificable por 
el usuario, que podrá añadir más productos antes de generar un pdf que podrá 
imprimirse y llevar consigo a la compra. 
 
Para la realización de este proyecto se ha optado por tecnologías que permitan una 
aplicación web que pueda soportar concurrencia de usuarios, estable y con un look & 
feel que pueda ser visualizado en diferentes navegadores y dispositivos. Con esta 
premisa he optado por Java como lenguaje de programación, multiplataforma, 
orientado a objetos y con gestión de memoria vía garbage collector, mySQL como 
base de datos por ser relacional, multihilo y multiusuario además de rápido en las 
consultas y Tomcat como servidor de aplicaciones por ser rápido y ligero, permitiendo 
su ejecución en máquinas con pocos recursos. Estos tres elementos, además, están 
publicados con licencia GPL lo que permite ahorrar costes. 
 
Por último, en la parte front-end se ha optado por Boostrap, framework desarrollado 
por Twitter que, además facilitar la maquetación tiene una funcionalidad llamada 
responsive que permite adaptar la web a los diferentes dispositivos. 
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1. Introducción 
Mucho ha cambiado esto de internet. Aún recuerdo cuando lo único que había disponible para navegar era 
algo llamado Infovía, una especie de portal de contenidos que ofrecía Telefónica de España y al que se 
accedía vía módem marcando el 055 (a precio de llamada local). Nada de tarifas planas ni ADSL o fibra. 
Tener una web de 1MB en Geocities era "lo más" y los chats IRC estaban de moda. 
 
Pero ahora estamos en la era de eso que se llama Web 2.0. Disponer de una conexión de banda ancha 
(incluso móvil) es algo habitual a nivel general para acceder a la red, en la que el intercambio de contenidos 
es algo diario, las redes sociales tienen millones de usuarios y donde son muchos los sitios web de múltiples 
temáticas los que podemos encontrar a lo largo y ancho del ciber espacio.  
 
Y a todo este proceso se suma al hecho de que las personas disponen de manera habitual, y de forma 
general, de uno o más dispositivos desde el que poder acceder a la información (ya sea un equipo de 
escritorio o móvil), ofreciendo un amplio abanico de servicios al usuario. 
 
1.1. Motivación del proyecto 
A pesar del tremendo avance tecnológico con el que contamos hoy en día con respecto a una época anterior 
y de la cantidad de recursos a nuestro alcance, cierto es también que nuestro ritmo de vida nos permite 
disponer de menos tiempo para hacer algunas cosas. Uno de los problemas con el que personalmente me 
peleo a diario es el problema de la comida.  
 
Y no me refiero sólo al hecho de disponer de tiempo para hacer comidas elaboradas y saludables, ya la 
hecho de que es muy fácil caer en comidas preparadas o “rápidas” con más asiduidad de la deseable, si no 
especialmente, de ser capaz de gestionar mi despensa personal de forma eficiente. 
 
Con más frecuencia de la que quisiera tengo que tirar comida a la basura por estar caducada. En multitud de 
ocasiones se compran cosas que se guardan en el congelador o se almacenan en la despensa “por si un día 
quiero hacer…” y al final te olvidas de su existencia y, cuando vuelves a verlo, ya está para tirar.  
 
He buscado en la red y, al menos por el momento, no he encontrado una herramienta que me ayude a 
gestionar qué alimentos tengo y cuáles no, que me avise de qué productos están próximos a caducar y que 
me sugiera recetas en base a los elementos presentes en mi despensa con el objeto de aprovechar los 
alimentos de los que se dispone sin tener que comprar más cosas (o minimizando al menos la compra 
necesaria).  
 
Esa es la necesidad que ha motivado la creación de este portal que podrá ser utilizado por cualquier persona 
que desee gestionar su despensa. 
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2. Descripción del proyecto 
El objetivo a conseguir es construir un portal web en el que los usuarios puedan de la forma más sencilla 
posible gestionar su despensa. 
 
El mantenimiento de la despensa personal mediante el portal web ha de tener una interfaz intuitiva y 
agradable para disminuir lo máximo posible el factor “pereza” que pueda conllevar el uso de una aplicación 
para tal fin. Para ello la interfaz deberá, además, adaptarse a los diferentes dispositivos desde los que se 
acceda al portal. 
 
En el portal el usuario tendrá que ser capaz, como funcionalidad básica, de gestionar los alimentos en su 
haber: añadir alimentos a la despensa, modificar los existentes o eliminarlos de la despensa. Esta 
funcionalidad servirá para mantener actualizado el stock de alimentos en la despensa. 
 
Una vez contamos con el stock de alimentos actualizado, el portal ofrecerá la posibilidad de configurar varios 
avisos en base a una fecha de caducidad o cantidad de producto mínimo fijado por el usuario. Con estos 
parámetros configurados el sistema generará una alerta para avisar de la próxima caducidad o agotamiento 
de un/os determinado/s producto/s en cuestión. Así el usuario podrá, si lo desea, utilizar los productos 
próximos a caducar para elaborar la próxima comida o comprar más de un determinado producto en caso de 
tener una cantidad inferior a la mínima fijada por él en el sistema. 
Otra cosa que nos da pereza a muchos es hacer la lista de la compra. Aquí también obtendremos ayuda con 
nuestro portal web ya que, el  sistema ofrecerá al usuario la posibilidad, mediante un click de ratón, de 
generar una lista de la compra a partir de los productos con alerta activa o con cantidad inferior a la cantidad 
mínima. El usuario podrá además añadir productos a la lista generada por defecto para elaborar una lista de 
la compra más completa si así lo desea. Así, para ir a la compra será suficiente con imprimir la lista recién 
generada en el portal. 
Y con esta idea nace myGDP. Un portal para ayudar al usuario a gestionar su despensa y que le aporte valor 
añadido de forma que gestionar la despensa vía el portal sea ameno y agradable. 
 
2.1. Ámbito de la aplicación myGDP 
En el desarrollo de este proyecto se ha de tener en cuenta cuál es el ámbito de la aplicación, es decir, qué 
podremos hacer y qué no con ella. 
 myGDP sólo gestiona productos alimentarios. 
 De los productos alimentarios no se gestionan aquellos productos frescos o perecederos que se 
adquieren por cantidad o peso, como por ejemplo, carne al corte, fruta o verdura.. 
 En los casos de compra de alimentos "en pack", como por ejemplo, pack de latas de atún, pack de 
zumos o una docena de huevos, se contabilizará como a razón de una unidad por pack, por ser el 
formato en que se ha adquirido el producto. En estos casos el usuario al añadir, por ejemplo, 1 pack 
de 6 latas de atún, verá registrado en su despensa una unidad y no seis, coincidiendo con la 
descripción del producto.  
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3. Evaluación tecnológica 
Una vez definidos los objetivos del proyecto, descritos anteriormente, el siguiente paso es decidirse por las 
tecnologías a utilizar para el desarrollo del proyecto. A continuación describo las tecnologías elegidas para 
cada área del proyecto. 
 
3.1. Lenguaje de programación 
Uno de los lenguajes de programación más utilizado en la actualidad es Java. Un lenguaje de alto nivel con 
programación orientada a objetos. Entre sus características principales destacan el hecho de ser 
multiplataforma, lo que evita a los programadores tener que estar pendiente de la plataforma sobre la que se 
ha de ejecutar la aplicación, y su garbage collector nos permite liberar la memoria no utilizada haciendo que 
el código sea más simple.  
Otra característica también interesante es el hecho de que está publicado bajo licencia GPL lo que permi te 
hacer un uso libre y gratuito del mismo. 
 
Java es, además, algo más que un lenguaje de programación ya que incluye otras tecnologías como, por 
ejemplo, Java EE que permite la realización de aplicaciones web profesionales, implementadas con seguridad 
y sencillez. Cuenta también con una basta comunidad que permite reutilizar componentes ya implementados 
por otras personas lo que permite que sólo haya que centrarse en desarrollar los requerimientos de nuestro 
propio proyecto. 
 
Por último, Java es un lenguaje de programación que actualmente se utiliza de forma extensa en el mercado 
laboral (muchas ofertas de trabajo actuales demandan expertos en este lenguaje). 
 
Por estos motivos me he decidido por la utilización de Java para implementar myGDP. 
 
3.2. Base de datos 
Para el desarrollo de myGDP buscaba un sistema de base de datos que fuese relacional, multihilo y 
multiusuario pero que, además, fuese rápido a la hora de realizar consultas a la base de datos y que fuese 
con licencia libre para ahorrar costes. 
 
Entre varias opciones disponibles finalmente he elegido MySQL porque que cumple con todos estos 
requisitos. 
 
La interfaz de trabajo estándar para utilizar MySQL es la consola pero, para hacer mi labor más fácil e 
intuitiva, utilizaré una herramienta desarrollada también por MySQL llamada MySQL Workbench, que permite 
trabajar con la base de datos de forma visual. 
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3.3. Servidor de aplicaciones 
Para poder ejecutar la aplicación buscaba un servidor de aplicaciones que cumpliese con las 
especificaciones Java EE y que, además, fuese rápido, ligero y de licencia libre. Hay diversas opciones pero 
si la ligereza ha de ser uno de los requisitos, finalmente me decido por Apache Tomcat como servidor de 
aplicaciones.  
 
Este servidor es de licencia libre, rápido en ejecución y ligero, lo que permite ser ejecutado en una máquina 
con recursos limitados. 
 
3.4. Frameworks 
Para implementar la aplicación voy a utilizar además algunos frameworks que facilitan algunas tareas a la 
hora de implementar algunas funcionalidades. 
 
El más relevante de todos ellos es Spring que implementa soluciones para muchas de las necesidades del 
proyecto como, por ejemplo, encargarse de la seguridad en el acceso u uso de la aplicación, y de gestionar el 
modelo MVC (Modelo Vista Controlador). 
 
Mybatis es otro de los frameworks que voy a utilizar. Mybatis permite un acceso a los datos de manera 
sencilla. 
 
Y para la parte visual utilizaré Bootstrap y Apache Tiles. 
Bootstrap es un framework desarrollado por Twitter cuya finalidad es la de hacer que la parte de maquetación 
web resulte más sencilla. 
Al utilizar este framework obtenemos distintos componentes que hacen que visualmente la web sea atractiva 
además de una funcionalidad llamada responsive, que adapta la web para poder visualizarla sobre diferentes 
dispositivos o tipos de pantalla correctamente. 
 
Por otra parte, Apache Tiles es un marco de plantillas diseñado para simplificar el desarrollo de interfaces de 
usuario de aplicaciones Web. Tiles permite definir a los autores de la página fragmentos (tiles) que pueden 
montarse en una página completa en tiempo de ejecución. Estos fragmentos se pueden utilizar simplemente 
con el fin de reducir la duplicación de los elementos de la página o para desarrollar una serie de plantillas 
reutilizables. Estas plantillas agilizan el desarrollo de una aplicación completa. 
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4. Especificación de requerimientos 
A continuación procederé a la especificación de los actores que intervienen en el proyecto así como de las 
funcionalidades clave de la aplicación (requerimientos funcionales) y de aquellas que no dependen de forma 
directa de la aplicación (requerimientos no funcionales). 
 
4.1. Actores 
El sistema contará con los siguientes actores: 
 
 Administrador: Usuario gestor que será el encargado del mantenimiento de los productos 
disponibles en el sistema. 
 Usuario: Persona que tendrá acceso a la aplicación para realizar la gestión de su despensa personal 
y su lista de compra. 
 
4.2. Requerimientos funcionales 
En función de los actores presentes en el sistema podemos especificar las siguientes funcionalidades: 
 
4.2.1. Resumen 
Las funcionalidades a cumplir serán las siguientes: 
 
4.2.1.1. Administrador 
 
 Gestión de productos 
 
4.2.1.2. Usuario 
 
 Gestión de productos despensa 
 Gestión de usuario 
 Gestión de avisos despensa 
 Gestión de lista de la compra 
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4.2.2. Detalle 
A continuación se presenta el detalle de los requerimientos agrupados por funcionalidad en el punto anterior. 
 
4.2.2.1. Gestión de productos 
R1.1. Alta de producto 
R1.2. Modificar producto 
R1.3. Eliminar producto 
 
4.2.2.2. Gestión de productos despensa 
R2.1. Añadir producto a despensa 
R2.2. Modificar producto en despensa 
R2.3. Eliminar producto en despensa 
R2.4. Petición alta de producto 
R2.5. Listar productos despensa 
R2.6. Buscar productos despensa 
R2.7. Buscar productos sistema 
 
4.2.2.3. Gestión de usuario 
R3.1. Alta de usuario 
R3.2. Modificar usuario 
R3.3. Baja de usuario 
 
4.2.2.4. Gestión de avisos despensa 
R4.1. Listar avisos despensa 
R4.2. Modificar avisos producto despensa 
 
4.2.2.5. Gestión de lista de la compra 
R5.1. Generar lista de la compra 
R5.2. Imprimir lista de la compra 
 
4.3. Requerimientos no funcionales 
 
 La contraseña del usuario se ha de guardar de forma encriptada. 
 La aplicación ha de ser accesible desde cualquier navegador. 
 Se tiene que permitir visualizar la aplicación en tres idiomas: castellano, catalán e inglés. 
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5. Planificación inicial 
A continuación voy a realizar una planificación inicial. De esta manera podré tener una primera aproximación 
del tiempo que tendré que invertir en el desarrollo del proyecto. 
Para realizar esta tarea, y minimizar lo máximo posible el error en las estimaciones, dividiré el trabajo en 
tareas, de manera que sea más fácil evaluar el coste de las partes. 
 
5.1. Planificación temporal 
Para realizar la valoración temporal se ha dividió el trabajo en las siguientes tareas: 
 
 Especificación de requerimientos: Esto es la primera tarea que se ha de realizar. Mediante la 
toma de requerimientos podré saber qué funcionalidades deberá tener la aplicación. 
 Análisis: Tarea altamente importante pues su correcta ejecución facilitará la realización de las 
tareas posteriores. En este punto detallaré el funcionamiento de nuestro sistema y describiré la 
interacción con los usuarios. 
 Estudio tecnológico: Tarea para realizar de forma paralela al análisis en la que decidiré con qué 
tecnologías voy a trabajar. A partir de aquí podré realizar las tareas posteriores. 
 Diseño: Una vez realizado el análisis de casos de uso y la tecnología que voy a utilizar, se 
realizará el diseño de los casos de uso utilizando diagramas de secuencia. 
 Maquetación: Aunque no es una tarea “imprescindible”, la realización de una maqueta de la 
aplicación en HTML y CSS facilita mucho la tarea de implementación y permite, además, detectar 
problemas con antelación. 
 Implementación: Una vez están todas las tareas anteriores implementadas llega la hora de 
ponerse a programar la aplicación. Esta es la parte en la que construimos la aplicación. 
 Pruebas: Una vez construida la aplicación, un buen juego de pruebas permite detectar los posibles 
errores. 
 Corrección: Aquí vamos solucionando las incidencias encontradas en el punto anterior. 
 Documentación: Redacción de la memoria del proyecto. 
 
Analizando el coste de horas de todas las tareas obtenemos la siguiente tabla: 
Tarea Días Horas 
Especificación de requerimientos 6 24 
Análisis 18 72 
Estudio tecnológico 6   32 
Diseño 4 16 
Maquetación 8 32 
Implementación 30 120 
Pruebas 5   20 
Corrección 4 16 
Documentación 10 40 
Total 91 días 372 horas 
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Para realizar este proyecto y calcular el tiempo necesario para desarrollarlo he tenido en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 Empiezo a trabajar en el proyecto el día 3 de Marzo. 
 El tiempo que se va a destinar inicialmente para desarrollarlo es de 28 horas semanales, repartidas 
de forma irregular. En media serían unas 4 horas/día aproximadamente. 
 
Teniendo estos factores en cuenta el proyecto podría estar finalizado el día 2 de Junio, con lo que habría 
margen para cubrir los posibles imprevistos que pudieran surgir. 
 
5.2. Coste económico 
Para poder tener una aproximación del coste económico que tendría mi proyecto es necesario tener en 
cuenta los costes en personal que serían necesarios para desarrollar las diferentes áreas del proyecto, así 
como otros posibles gastos asociados. 
En mi caso seré yo mismo quien desempeñe las tareas de todos los perfiles pero, para aproximarlo lo máximo 
posible a la realidad, asignaré cada tarea al perfil profesional que sería necesario (ya que cada perfil tiene un 
coste distinto). 
Los distintos perfiles profesionales con los que voy a contar son: 
 Arquitecto: Es el perfil que posee un conocimiento técnico mayor y es el encargado de determinar 
qué tecnologías se van a utilizar y cómo hacer un uso correcto de las mismas. 
 Analista: Persona encargada de tomar los requerimientos de la aplicación, así como de analizarlos 
para proceder a diseñar la solución software más adecuada. 
 Programador: Es la persona encargada de la implementación en código de las especificaciones que 
ha realizado el analista. 
 Maquetador: Es la persona que se encarga de transformar los prototipos de página web creados por 
el analista en una maqueta HTML y CSS navegable y visual como primera aproximación a la web 
final. 
 
A continuación, una vez claros los diferentes perfiles necesarios asigno un precio / hora a cada uno de ellos y 
les asignaré las tareas de las que se van a encargar durante el desarrollo del proyecto. El resultado de este 
cálculo será el coste final estimado del proyecto.  
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Tarea Perfil Nº horas € / hora Total 
Especificación 
requerimientos 
Analista 24 45€ 1.080€ 
Análisis Analista 72 45€ 3.240€ 
Estudio tecnológico Arquitecto 32 60€ 1.920€ 
Diseño Analista 16 45€ 720€ 
Maquetación Maquetador 32 30€ 960€ 
Implementación Programador 120 25€ 3.000€ 
Pruebas funcionales Analista 10 45€ 450€ 
Pruebas técnicas Programador 10 25€ 250€ 
Correcciones Programador 16 25€ 400€ 
Documentación Analista 40 45€ 1.800€ 
Total  372 h  13.820 € 
 
La realización de este proyecto tendría un coste en recursos humanos aproximado de 13.820€.  
A esta cantidad sería necesario sumarle otros gastos como, por ejemplo, los gastos de alquiler de 
servidor y un nombre de dominio. A continuación se muestra la lista con estos gastos detallados para el 
primer año. 
 
Concepto Precio Total 
Alquiler de servidor 12,09 €/mes 145,08 € 
Nombre de dominio 6,04 €/año 6,04 € 
Total  151,12 € 
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6. Modelo conceptual 
Partiendo de los requerimientos iniciales paso a realizar el modelo conceptual. Aquí es donde se definen 
una serie de conceptos que serán los encargados de hacer posible las funcionalidades previstas en el 
sistema. Con este modelo conceptual podré generar el modelo relacional. 
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7. Casos de uso 
Una vez tengo el modelo conceptual ya puedo extraer los casos de uso a partir de los requerimientos. Estos 
casos de uso serán necesarios para cubrir las funcionalidades de la aplicación. 
 
7.1. Diagramas 
A continuación se detallan los diagramas de los casos de uso que se han extraído de los requerimientos para, 
a continuación, pasar a detallarlos. 
 
7.1.1. Productos 
 
Alta de producto
Baja de producto
Modificar producto
Administrador
 
 
 
7.1.2. Productos despensa 
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7.1.3. Perfil usuario 
 
 
 
 
 
7.1.4. Avisos despensa 
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7.1.5. Lista de la compra 
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7.2. Especificación 
Para detallar todos los casos de uso voy a especificar cada uno de ellos en una tabla donde indicaré el 
nombre del caso de uso, los actores que intervienen, una breve descripción, la precondición y la 
postcondición, el tipo de caso de uso y los requerimientos que intervienen en dicho caso de uso. 
Se especificará también para cada uno de ellos el ciclo de ejecución normal así como sus posibles ciclos 
alternativos, si los tuviera. 
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7.2.1. Productos 
7.2.1.1. Alta de producto 
CASO DE USO Alta de producto 
Actores Administrador 
Propósito Dar de alta un nuevo producto en el sistema. 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema como administrador y 
acceder a la pantalla de gestión de productos. El producto no deberá existir 
previamente en el sistema. 
Postcondición El producto se da de alta correctamente y los usuarios pueden utilizarlo para 
añadirlo a su despensa. 
Tipo Primario 
Requerimientos R1.1 
CURSO NORMAL 
Acción del actor Respuesta del sistema 
1. El usuario introduce los datos del nuevo producto. 2. El sistema pide confirmación de los datos 
introducidos. 
3. El usuario confirma los datos. 4. El sistema valida los datos y da de alta el 
producto. 
CURSO ALTERNATIVO 
5. Alguno de los datos no es correcto. Se muestra un mensaje de error y se vuelve al punto 1. 
PROTOTIPO 
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7.2.1.2. Modificación de producto 
CASO DE USO Modificación de producto 
Actores Administrador 
Propósito Modificar las propiedades de un producto existente en el sistema. 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema como administrador y 
acceder a la pantalla de gestión de productos. Existe al menos un 
producto en el sistema. 
Postcondición El producto seleccionado se ha modificado correctamente y sus 
atributos tienen los nuevos valores introducidos. 
Tipo Primario 
Requerimientos R1.2 
CURSO NORMAL 
Acción del actor Respuesta del sistema 
1. El usuario busca el producto de su interés y 
modifica alguno de sus datos. 
2. El sistema pide confirmación de los datos 
introducidos. 
 3. El usuario confirma los datos. 4. El sistema valida los datos y actualiza el 
producto con los nuevos datos. 
CURSO ALTERNATIVO 
5. Alguno de los datos introducidos no es correcto. Se muestra un mensaje de error y se vuelve al 
punto 1. 
PROTOTIPO 
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7.2.1.3. Baja de producto 
CASO DE USO Baja de producto 
Actores Administrador 
Propósito Elimina un producto existente en el sistema. 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema como administrador y 
acceder a la pantalla de gestión de productos. Existe al menos un 
producto en el sistema. El producto no está incluido en la despensa de 
ningún usuario. 
Postcondición El producto seleccionado se ha eliminado del sistema y ya no puede 
accederse a él. 
Tipo Primario 
Requerimientos R1.3 
CURSO NORMAL 
Acción del actor Respuesta del sistema 
1. El usuario selecciona un producto y hace click 
en eliminar. 
2. El sistema pide confirmación de eliminación. 
 3. El usuario confirma la acción. 4. El sistema elimina el producto del sistema. 
CURSO ALTERNATIVO 
3.1. El usuario cancela la acción. 4.1. El sistema no elimina el producto. 
PROTOTIPO 
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7.2.2. Productos despensa 
7.2.2.1. Añadir producto a despensa 
CASO DE USO Añadir producto a despensa 
Actores Usuario 
Propósito Añadir un nuevo producto a la despensa. 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema, acceder a la pantalla de 
gestión de despensa personal y Añadir nuevos productos. El producto debe 
existir previamente en el sistema. El producto no debe existir previamente en la 
despensa del usuario. 
Postcondición El producto se añade correctamente a la despensa del usuario. 
Tipo Primario 
Requerimientos R2.1 
CURSO NORMAL 
Acción del actor Respuesta del sistema 
1. El usuario selecciona un producto de los 
disponibles en el sistema y hace click en  
2. El sistema abre una nueva ventana solicitando 
cantidad y fecha de caducidad. 
3. El usuario introduce la información requerida y 
Acepta. 
4. El sistema valida la información y añade el 
producto a la despensa. 
CURSO ALTERNATIVO 
3.1. El usuario cancela la selección. 4.1. El sistema no añade el producto a la 
despensa de usuario. 
PROTOTIPO 
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7.2.2.2. Modificar producto despensa 
CASO DE USO Modificar producto en despensa 
Actores Usuario 
Propósito Modificar un producto de la despensa. 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema,  acceder a la pantalla de 
gestión de despensa personal y Gestionar despensa personal. El producto 
debe existir previamente en la despensa. 
Postcondición El producto queda modificado en la despensa con los nuevos valores 
introducidos por el usuario. 
Tipo Primario 
Requerimientos R2.2 
CURSO NORMAL 
Acción del actor Respuesta del sistema 
1. El usuario selecciona un producto de los 
disponibles en su despensa y hace click en  
2. El sistema abre una nueva ventana solicitando 
cantidad y fecha de caducidad. 
3. El usuario introduce la información requerida y 
Acepta. 
4. El sistema valida la información y modifica el 
producto de la despensa. 
CURSO ALTERNATIVO 
3.1. El usuario cancela la selección. 4.1. El sistema no modifica el producto en la 
despensa de usuario. 
PROTOTIPO 
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7.2.2.3. Eliminar producto despensa 
CASO DE USO Eliminar producto en despensa 
Actores Usuario 
Propósito Eliminar un producto de la despensa. 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema,  acceder a la pantalla de 
gestión de despensa personal y Gestionar despensa personal. El producto 
debe existir previamente en la despensa. 
Postcondición El producto queda eliminado en la despensa del usuario. 
Tipo Primario 
Requerimientos R2.3 
CURSO NORMAL 
Acción del actor Respuesta del sistema 
1. El usuario selecciona un producto de los 
disponibles en su despensa y hace click el icono 
de la papelera  
2. El sistema abre una ventana solicitando 
confirmación. 
3. El usuario confirma la acción. 4. El sistema elimina el producto de la despensa. 
CURSO ALTERNATIVO 
3.1. El usuario cancela la acción. 4.1. El sistema no elimina el producto en la 
despensa de usuario. 
PROTOTIPO 
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7.2.2.4. Petición alta de producto 
CASO DE USO Petición alta de producto 
Actores Usuario 
Propósito Solicitar el alta de un nuevo producto en el sistema. 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema, acceder a la pantalla de 
gestión de despensa personal y Añadir nuevos productos. El producto no 
existe previamente en el sistema. El producto no existe previamente en la 
despensa del usuario. 
Postcondición El producto se da de alta en el sistema correctamente y el usuario puede 
añadirlo a su despensa. 
Tipo Primario 
Requerimientos R2.4 
CURSO NORMAL 
Acción del actor Respuesta del sistema 
1. El usuario busca un producto para añadirlo al 
sistema y no hay resultados. El usuario hace click 
en Solicitar. 
2. El sistema abre una nueva ventana solicitando 
la información del producto solicitado. 
3. El usuario introduce toda la información 
solicitada y hace click en Aceptar. 
4. El sistema valida la información y envía la 
solicitud al administrador. 
CURSO ALTERNATIVO 
3.1. El usuario cancela la operación. 4.1. El sistema no crea ninguna solicitud de alta 
de producto. 
5. Alguno de los datos introducidos no es correcto, se muestra un error y se vuelve al punto 3. 
PROTOTIPO 
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7.2.2.5. Listar productos despensa 
CASO DE USO Listar productos despensa 
Actores Usuario 
Propósito Ver los productos que el usuario tiene en su propia despensa 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
Postcondición El usuario al acceder a la pantalla puede ver el listado de productos de su 
despensa 
Tipo Primario 
Requerimientos R2.5 
CURSO NORMAL 
Acción del actor Respuesta del sistema 
1. El usuario accede a "Productos despensa" en 
el menú principal 
2. El sistema devuelve un listado con todos los 
productos que el usuario tiene en la despensa. 
CURSO ALTERNATIVO 
No hay cursos alternativos. 
PROTOTIPO 
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7.2.2.6. Buscar productos despensa 
CASO DE USO Buscar productos despensa 
Actores Usuario 
Propósito Buscar un producto en la despensa del usuario en base a unos parámetros 
de búsqueda introducidos en el buscador (criteria) 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema, acceder a la pantalla de 
gestión de despensa personal y tener activa la pestaña "Gestionar despensa 
personal".  
Postcondición El usuario obtiene una lista de resultados. 
Tipo Primario 
Requerimientos R2.6 
CURSO NORMAL 
Acción del actor Respuesta del sistema 
1. El usuario rellena el formulario de búsqueda 
con los datos de su interés y hace click en el 
icono de la lupa  
2. El sistema realiza la consulta y muestra la lista 
con los resultados. 
CURSO ALTERNATIVO 
No hay cursos alternativos. 
PROTOTIPO 
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7.2.2.7. Buscar productos sistema 
CASO DE USO Buscar productos sistema 
Actores Usuario 
Propósito Buscar un producto entre los existentes en el sistema en base a unos 
parámetros de búsqueda introducidos en el buscador (criteria) 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema, acceder a la pantalla de 
gestión de despensa personal y tener activa la pestaña "Añadir nuevos 
productos".  
Postcondición El usuario obtiene una lista de resultados. 
Tipo Primario 
Requerimientos R2.7 
CURSO NORMAL 
Acción del actor Respuesta del sistema 
1. El usuario rellena el formulario de búsqueda 
con los datos de su interés y hace click en el 
icono de la lupa  
2. El sistema realiza la consulta y muestra la lista 
con los resultados. 
CURSO ALTERNATIVO 
No hay cursos alternativos. 
PROTOTIPO 
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7.2.3.  Perfil usuario 
7.2.3.1. Alta de usuario 
CASO DE USO Alta de usuario 
Actores Usuario 
Propósito Darse de alta en el sistema para poder utilizarlo. 
Precondición El usuario no está dado de alta en el sistema. 
Postcondición El usuario queda registrado en el sistema y es capaz de acceder a él. 
Tipo Primario 
Requerimientos R3.1 
CURSO NORMAL 
Acción del actor Respuesta del sistema 
1. El usuario accede al portal y hace click en 
“Regístrate”. 
2. El sistema abre una nueva ventana solicitando 
la información necesaria para la creación del 
usuario. 
3. El usuario introduce la información solicitada y 
hace click en “Aceptar”. 
4. El sistema valida la información y da de alta al 
usuario en el sistema. 
CURSO ALTERNATIVO 
3.1. El usuario cancela la operación. 4.1. El sistema no da de alta ningún usuario. 
5. Alguno de los datos introducidos no es correcto, se muestra un error y se vuelve al punto 3. 
PROTOTIPO 
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7.2.3.2. Modificar usuario 
CASO DE USO Modificar usuario 
Actores Usuario 
Propósito Modificar los datos del usuario existente en el sistema. 
Precondición El usuario está dado de alta en el sistema, debe estar autenticado. 
Postcondición El usuario queda registrado con los nuevos datos proporcionados. 
Tipo Primario 
Requerimientos R3.2 
CURSO NORMAL 
Acción del actor Respuesta del sistema 
1. El usuario hace click en "Mi Cuenta" existente 
en el menú de la pantalla principal. 
2. El sistema muestra una ventana mostrando los 
datos existentes del usuario. 
3. El usuario introduce la nueva información. 6. El sistema valida la información y actualiza la 
información del usuario. 
CURSO ALTERNATIVO 
1.1. El usuario cancela la operación. 2.1. El sistema no modifica los datos de usuario. 
7. Alguno de los datos introducidos no es correcto, se muestra un error y se vuelve al punto 3. 
PROTOTIPO 
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7.2.3.3. Baja de usuario 
CASO DE USO Baja de usuario 
Actores Usuario 
Propósito Eliminar un usuario del sistema 
Precondición El usuario está dado de alta en el sistema y debe estar autenticado. 
Postcondición El usuario y todos sus datos asociados se eliminan del sistema. El usuario ya 
no puede acceder al sistema. 
Tipo Primario 
Requerimientos R3.3 
CURSO NORMAL 
Acción del actor Respuesta del sistema 
1. El usuario accede al portal y posteriormente 
hace click sobre “Mi cuenta”. 
2. El sistema muestra una ventana mostrando los 
datos del usuario existentes en el sistema. 
3. El usuario hace click en “Dar de baja”. 4. El sistema abre una ventana solicitando 
confirmación. 
5. El usuario confirma la acción. 6. El sistema elimina todos los datos del usuario 
presentes en el sistema. 
CURSO ALTERNATIVO 
5.1. El usuario cancela la operación. 6.1. El sistema no elimina el usuario y sus datos 
del sistema. 
PROTOTIPO 
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7.2.4. Avisos despensa 
7.2.4.1. Listar avisos despensa 
CASO DE USO Listar avisos despensa 
Actores Usuario 
Propósito Ver los avisos que hay en el sistema en un momento dado. 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
Postcondición El usuario puede ver por pantalla un listado de avisos activos en el sistema. 
Tipo Primario 
Requerimientos R4.1 
CURSO NORMAL 
Acción del actor Respuesta del sistema 
1. El usuario hace click en "Avisos" en el menú 
principal. 
2. El sistema muestra un listado con los avisos 
activos en el sistema en ese momento. 
CURSO ALTERNATIVO 
No hay cursos alternativos. 
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7.2.4.2. Modificar avisos productos despensa 
CASO DE USO Modificar avisos productos despensa 
Actores Usuario 
Propósito Modificar el aviso de un producto en la despensa. 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema, acceder a la pantalla de 
gestión de despensa personal y “Gestionar productos despensa”. El producto 
debe existir previamente en el sistema.  
Postcondición El producto queda con los parámetros de aviso modificados. 
Tipo Primario 
Requerimientos R4.2 
CURSO NORMAL 
Acción del actor Respuesta del sistema 
1. El usuario selecciona un producto de los 
disponibles en su despensa y hace click en el 
icono de la campana  
2. El sistema abre una ventana mostrando los 
avisos configurados para ese producto. 
3. El usuario modifica los parámetros del aviso 
con los nuevos valores. 
4. El sistema valida la información y modifica el 
aviso del producto. 
CURSO ALTERNATIVO 
3.1. El usuario cancela la acción. 4.1. El sistema no modifica el aviso al producto 
seleccionado. 
PROTOTIPO 
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7.2.5. Lista de la compra 
7.2.5.1. Generar lista de la compra 
CASO DE USO Generar lista de la compra 
Actores Usuario 
Propósito Generar una lista de la compra de productos cuya cantidad ha llegado a 0 
unidades, o a la cantidad mínima configurada, o bien con fecha de caducidad 
próxima. 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
Postcondición Se genera una lista de la compra para el usuario. 
Tipo Primario 
Requerimientos R5.1 
CURSO NORMAL 
Acción del actor Respuesta del sistema 
1. El usuario accede a "Lista de la compra" desde 
el menú principal de la aplicación. 
2. El sistema muestra una lista de productos 
incluidos. 
CURSO ALTERNATIVO 
No hay cursos alternativos. 
PROTOTIPO 
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7.2.5.2. Imprimir lista de la compra 
CASO DE USO Imprimir lista de la compra 
Actores Usuario 
Propósito Imprimir una lista de la compra de productos cuya cantidad ha llegado a 0 
unidades, o a la cantidad mínima configurada, o bien con fecha de caducidad 
próxima. 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
Postcondición Se genera un documento pdf imprimible con la lista de la compra para el 
usuario. 
Tipo Primario 
Requerimientos R5.2 
CURSO NORMAL 
Acción del actor Respuesta del sistema 
1. El usuario accede a "Lista de la compra" desde 
el menú principal de la aplicación. 
2. El sistema muestra una lista de productos 
incluidos. 
3. El usuario hace click en el icono de la impresora 
para imprimir el listado. 
4.El sistema genera un fichero PDF con la lista de 
la compra preparada para imprimir. 
CURSO ALTERNATIVO 
No hay cursos alternativos. 
PROTOTIPO 
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8.  Diagramas de secuencia 
Una vez especificados los casos de uso pasaremos a detallar los diagramas de secuencia.  
En estos diagramas se podrá ver la interacción entre los diferentes objetos de la aplicación, para cada caso 
de uso especificado, a lo largo del tiempo.  
El diagrama de secuencia contiene detalles de implementación del escenario, incluyendo los objetos y clases 
que se usan para implementar el escenario y mensajes intercambiados entre los objetos. 
 
8.1. Especificación de los diagramas de secuencia 
8.1.1. Alta de producto 
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8.1.2. Modificar producto 
 
 
 
8.1.3. Baja de producto 
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8.1.4. Añadir producto a despensa 
 
 
 
8.1.5. Modificar producto en despensa 
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8.1.6. Eliminar producto de despensa 
 
 
 
8.1.7. Petición alta de producto 
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8.1.8. Listar productos despensa 
 
 
 
8.1.9. Buscar productos despensa 
 
 
 
8.1.10. Buscar productos sistema 
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8.1.11. Alta de usuario 
 
 
 
 
8.1.12. Modificar usuario 
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8.1.13. Baja de usuario 
 
 
 
8.1.14. Modificar avisos despensa 
 
 
 
8.1.15. Listar avisos despensa 
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8.1.16. Generar lista de la compra 
 
 
 
8.1.17. Imprimir lista de la compra 
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9. Arquitectura de la aplicación 
La aplicación se desarrollará bajo una arquitectura de capas basada en la tecnología de Java EE. 
 A continuación se muestra un esquema general de la arquitectura del sistema. 
 
 
 
 
Las principales ventajas del uso de esta estructura de desarrollo son: 
 Encapsulado de funcionalidades, lo que permite su reutilización. 
 Escalabilidad. 
 Desarrollo en paralelo. 
 Disminución del impacto antes los cambios. 
 
Las capas que se han utilizado para desarrollar la aplicación son:  
 
 Capa de presentación (vista): Es la capa con la que interactúa el usuario. Estaría formada por las 
pantallas en HTML. Se encarga de mostrar la información de manera visual y de capturar la 
información introducida por el usuario.  
 Capa de presentación (controlador): Es la capa encargada de pasar y recoger la información de 
la vista. A su vez, se comunica con la capa de negocio. Se encarga de realizar validaciones de 
formato y gestiona los errores.  
 Capa de negocio (servicio): En esta capa se realizan todas las operaciones de negocio. Para 
recuperar o almacenar datos, se comunica también con la capa de datos. Recibe los objetos de 
modelo de la capa de datos y hace las transformaciones necesarias para pasar los DTO a la capa 
de presentación. Se encarga de las validaciones de negocio.  
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 Capa de datos (dao): Es la capa encargada de acceder a la base de datos. Aquí es donde se 
encapsulan todas las operaciones relacionadas con la misma. Trabaja con objetos de modelo.  
 Modelo: Es una capa transversal que utiliza el servicio y el dao. Está directamente relacionada con 
una tabla de la base de datos.  
 DTO: Es una capa transversal que utiliza la vista, el controlador y el servicio. Está directamente 
relacionada con la forma de presentar la información por pantalla.  
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10. Arquitectura física 
En el siguiente diagrama podemos observar la arquitectura física donde se desplegará la 
aplicación. 
 
 
 
Dispondremos únicamente de un único servidor físico, donde tendremos instalada la versión 
12.04 de Ubuntu (GNU/Linux). Las características físicas del servidor son:  
 Procesador: Intel Atom™ N2800  
 Memoria RAM: 2 GB  
 Disco duro: 500 GB  
 
Dentro del mismo instalaremos tres servidores:  
 Apache 2.2 (servidor web): Será el punto de entrada de la aplicación. Estará 
escuchando el puerto 80. Se encargará de servir el contenido estático de la aplicación 
y de redirigir todas las peticiones dinámicas hacía el servidor Tomcat.  
 Tomcat 7 (servidor de aplicaciones): Aquí estará instalada nuestra aplicación. Se 
encargará de gestionar todas las peticiones. Estará escuchando en el puerto 8080.  
 MySQL 5.5 (servidor de bases de datos): Aquí es donde estará almacenada 
nuestra base de datos. Se encargará de gestionar todas las peticiones de gestión de 
datos. Estará escuchando en el puerto 3306. 
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11. Diseño de la capa de gestión de datos 
A continuación vamos a describir el diseño de la base de datos. La base de datos es un elemento altamente 
importante debido a que es donde se almacena toda la información necesaria para el funcionamiento del 
sistema. 
 
11.1. Modelo relacional 
A continuación se muestran las relaciones entre las tablas que intervendrán en el sistema. 
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11.2. Descripción de las tablas 
En este punto haré una descripción de las tablas utilizadas en el sistema. No voy a entrar en el detalle de 
explicar campo por campo para no extenderme en demasía pero sí haré una descripción general de cada una 
para entender mejor su cometido. 
Al final del documento, en el apartado de Anexos, se incluirán los scripts de creación de la base de datos 
para poder entender mejor las tablas y sus correspondientes campos. 
 
 GDP_MARCA: Una tabla maestro donde estarán almacenadas todas las marcas disponibles para el 
sistema para asignar a los productos. 
 GDP_CATEGORÍA: Una tabla maestro donde se almacenarán todas las categorías disponibles en el 
sistema para asignar a los productos. 
 GDP_ACCESO: Tabla para estadísticas del sistema. En ella se recogerán los diferentes accesos que 
se realicen al sistema almacenando datos como el nombre de usuario que accede, la fecha y la 
dirección IP desde la que accede. 
 GDP_USUARIO: Tabla donde se almacena toda la información del usuario del sistema. Sus datos 
personales, nombre de usuario, contraseña... 
 GDP_PRODUCTO: Tabla donde se almacenan todos los productos existentes en el sistema y que 
serán los que estarán disponibles para que los usuarios puedan añadirlos a su despensa. Esta tabla 
es mantenible sólo por el usuario administrador. 
 GDP_DESPENSA: En esta tabla se relaciona una despensa en concreto con el usuario que la 
gestiona. También se guarda la fecha de creación y opcionalmente un nombre que el usuario quiera 
dar a su despensa. 
 GDP_PRODUCTO_DESPENSA: Esta tabla es en la que se almacenan los productos de la despensa 
de cada usuario del sistema. Aquí tendremos la relación entre despensa y productos y es donde se 
almacenarán las propiedades de los productos almacenados y donde se establecerán los avisos para 
cada producto de la despensa. 
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12. Diseño de la interfaz de usuario 
Todos sabemos de la importancia de un buen diseño en una aplicación. Un diseño atractivo y funcional 
servirá de reclamo para que los usuarios visiten la aplicación, cosa que no ocurriría si el diseño fuese poco 
atractivo o usable (muchos son los proyectos que, a pesar de contar con una buena funcionalidad carecen de 
un diseño cuidado y finalmente fracasan por no ser atractivos). 
Para evitarlo he querido darle importancia a la capa de presentación cuidando este aspecto desde el 
principio. Inicialmente se realizaron prototipos de las pantallas para tener una idea general de la distribución 
y aspecto general de la aplicación. Posteriormente desarrollé una maqueta en HTML y CSS para, en último 
lugar comenzar la implementación completa de la aplicación sobre ella. 
 
Para la realización de la interfaz gráfica he utilizado Bootstrap, un framework de software libre para diseñar 
sitios y aplicaciones web desarrollado por Twitter. Este framework contiene framework contiene plantillas de 
diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación  y otros elementos de diseño 
basados en HTML y CSS, así como extensiones Javascript. 
 
12.1. Introducción 
La aplicación está dividida en tres apartados con funcionalidades diferentes: 
 Menú principal: Es el menú lateral donde se ubican todos los enlaces a las funcionalidades a las que 
puede acceder el usuario dependiendo de su perfil. 
 
 
 Barra de notificaciones: En la parte superior se sitúa una pequeña barra donde se podrán ver el 
número de avisos que tenemos y donde, además, podremos acceder a la pantalla de configuración 
del usuario y cerrar la sesión de la aplicación. 
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 Contenido: En la parte que ocupa la mayor parte de la pantalla tenemos la zona donde se irá 
mostrando el contenido que vayamos solicitando a la aplicación. 
 
 
12.2. Login 
Esta es la pantalla donde un usuario registrado podrá introducir sus credenciales para acceder a la 
aplicación, si cumple los requisitos de autenticación. 
 
12.3. Registro de nuevo usuario 
Si el usuario no está registrado podrá hacerlo desde la pantalla de Login haciendo click en Regístrate, 
accediendo así a la pantalla de registro de nuevo usuario, donde podrá introducir sus datos personales así 
como elegir el idioma de navegación en que quiere visualizar la aplicación (español, catalán o inglés). 
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12.4. Mi cuenta 
Si un usuario registrado quiere acceder a los datos de su cuenta, bastará con que haga click sobre su nombre 
de usuario en la parte superior derecha de la pantalla, lo que le llevará a una pantalla donde podrá modificar 
sus datos o el idioma de navegación en el que visualiza la aplicación (español, catalán o inglés). 
 
 
12.5. Gestión de productos 
En esta pantalla el usuario Administrador podrá mantener los productos del sistema. Accediendo a esta 
pantalla se puede observar todos los productos dados de alta en el sistema. 
 
 
Esta pantalla está compuesta por un filtro en el que se puede buscar por descripción de producto, marca y/o 
categoría y cuyo resultado se mostrará en el listado. 
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En el listado se pueden encontrar una columna Acciones con dos iconos.  
 El icono  llevará al administrador a la pantalla de Edición de producto. 
 
 El icono  permitirá eliminar los productos del sistema, siempre que no haya ningún usuario que lo 
haya añadido a su despensa. Se mostrará el siguiente mensaje. 
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Además de las acciones disponibles en el listado, el usuario administrador dispone del botón Alta de nuevo 
producto situado sobre el listado. Mediante click en este botón se accederá al formulario para dar de alta un 
producto en el sistema que los usuarios puedan tener disponible para añadir a sus despensas. 
 
 
12.6. Productos en la despensa 
Esta es la pantalla principal para un usuario no administrador. Aquí el usuario podrá gestionar los productos 
de su despensa.  
En la parte superior encontremos un filtro que permitirá buscar por descripción de producto, marca y/o 
categoría.  
En la parte inferior encontraremos un listado con dos pestañas: GESTIONAR DESPENSA PERSONAL y 
AÑADIR NUEVOS PRODUCTOS.  
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En la primera pestaña, GESTIONAR DESPENSA PERSONAL, es donde el usuario podrá ver el listado de 
productos que tiene en su despensa. Una columna acciones en la parte derecha permite al usuario cuatro 
opciones: 
 Ver detalle : Permite al usuario ver la pantalla con el detalle del producto seleccionado. 
 
 
 Editar cantidad del producto : Haciendo click en el icono del lápiz el usuario visualizará un 
ventana emergente, donde podrá añadir o sustraer unidades de un artículo determinado, y donde 
también deberá informar la fecha de caducidad del producto al que añade o sustrae unidades. 
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 Editar avisos de producto : Aquí el usuario visualizará una ventana emergente donde podrá 
modificar, para un producto determinado, la cantidad mínima de producto a partir de la cual quiere 
que el sistema le genere un aviso así como los días antes de la fecha de caducidad del producto en 
los que quiere ser avisado. Por defecto estos campos tienen el valor de 0 y 7 respectivamente. 
 
 
 Eliminar producto de la despensa : Seleccionando esta opción el usuario puede eliminar, 
definitivamente, un producto de su despensa. 
 
 
En la segunda pestaña, AÑADIR NUEVOS PRODUCTOS, el usuario podrá visualizar un listado con todos los 
productos disponibles en el sistema, y que no tenga ya incluidos en su despensa. Si encuentra el producto 
que desea incluir en su despensa podrá hacerlo mediante click en el icono , momento en que se 
visualizará una ventana emergente en la que podrá informar cantidad a añadir y fecha de caducidad del 
producto. 
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Si el usuario realiza una búsqueda y no encuentra resultados, se le mostrará la opción de solicitar la inclusión 
de un nuevo producto al administrador del sistema. 
 
 
Si el usuario decide solicitar al administrador la inclusión de un nuevo producto en la despensa accederá a un 
nuevo formulario donde informar los datos del producto que desea tener disponible. 
 
Tras informar los datos del producto y Aceptar, el sistema envía un mail de solicitud al administrador y un mail 
de acuse de recibo al usuario. 
 Mail recibido por el administrador: 
 
 Mail recibido por el usuario solicitante: 
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12.7. Avisos 
Muestra un listado de los productos de la despensa que tienen una cantidad inferior o igual a la cantidad 
mínima configurada, o bien que tienen una fecha de caducidad próxima. A esta pantalla se puede acceder 
bien a través de la opción del menú lateral o bien desde la barra superior de la pantalla. 
 
En la columna Acciones disponemos de la opción ver detalle del producto, de forma análoga a lo visto 
anteriormente en Productos en la despensa. 
 
12.8. Lista de la compra 
En esta pantalla podremos generar nuestra lista de la compra. Accediendo a ella podemos ver la pantalla 
dividida en dos secciones. 
La parte superior muestra los productos con avisos, los mismos que se pueden visualizar en la opción de 
Avisos. Esta parte es fija y no puede alterarse. 
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Si el usuario hace click en el botón Añadir productos a la lista aparece en la parte inferior un listado con todos 
los productos del sistema, excepto aquellos que ya aparezcan en la parte superior, para que pueda elegir qué 
añadir a la lista y confeccionar así una lista personalizada. 
 
 
Una vez elegidos los productos, mediante click en el icono de la impresora, el sistema generará un PDF con 
la lista de la compra final que el usuario, si lo desea, podrá imprimir. 
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13. Implementación 
Una vez finalizado el diseño de la aplicación, pasamos a una de las partes más laboriosas del proyecto. Para 
realizar la implementación he utilizado un entorno de trabajo basado en el IDE Eclipse. 
A continuación muestro la estructura del proyecto, así como las clases principales que componen la 
aplicación. 
 
13.1. Estructura del proyecto 
A continuación se muestra la estructura de ficheros de myGDP: 
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La estructura del proyecto está dividida en las siguientes partes:  
 
 src/main/java: Aquí se encuentran las clases java organizadas por paquetes.  
 src/main/resources: Aquí se sitúan los ficheros de configuración del framework Spring y MyBatis, 
así como los ficheros de recursos de idiomas.  
 src/main/webapp: En esta carpeta tenemos los ficheros relacionados con las vistas, es decir, las 
imágenes, CSS, JavaScript, así como las páginas JSP. Como se puede ver, se han divido en las 
distintas funcionalidades para una mejor organización.  
 
13.2. Componentes de la aplicación 
Ahora voy a entrar en un poco más de detalle de los diferentes componentes que se han utilizado para 
estructurar myGDP. 
 
 Base: En este paquete se muestran clases base que son extendidas por algunos componentes que 
forman el código. También tenemos algunas clases de utilidad para realizar ciertas tareas.   
 
 
 Commons: Este paquete contiene una única clase que es la utilizada para guardar todas las 
constantes de la aplicación. De esta manera las tenemos localizadas en un único punto de la 
aplicación y así es más sencillo de mantener.  
 
 
 Container: Aquí se encuentran las clases contenedoras de la información de cada vista agrupadas 
por funcionalidades.  
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 Domain: Aquí se encuentran las clases del modelo, es decir, las entidades.  
 
 
 Filter: Clases encargadas de almacenar los filtros de las pantallas de búsqueda.  
 
 
 iText e iText Impl.: Clases utilizadas para la generación de PDFs. 
 
 
 Persistence: Paquete que contiene las clases de acceso a datos (DAO).  
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 Service y Service impl.: En este paquete se encuentran las interfaces de los servicios y sus 
implementaciones respectivamente. 
 
 
 Controller: En este paquete se encuentran los distintos controladores por cada funcionalidad.  
 
 
 Dto: En este paquete se encuentran los DTO (Objetos de transferencia de datos), utilizados para 
no acoplar el modelo a la vista.  
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 Validator: Aquí se encuentran las clases encargadas de validar la entrada de datos desde la vista 
al controlador.  
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14. Planificación final y análisis económico 
Una vez finalizada la realización del proyecto es el momento de comparar la planificación inicial con el  
resultado final.  A continuación quedará reflejada la diferencia en tiempo y coste entre la planificación final y 
la incial. 
 
14.1. Planificación temporal 
La planificación temporal se ha visto alterada por varios factores. Primero por la disponibilidad de los 
recursos humanos, en este caso yo mismo, debido a necesidades profesionales que han impedido distribuir el 
tiempo estimado necesario en la planificación inicial. Esto ha producido un corte temporal que ha 
interrumpido el desarrollo del proyecto. Además de este factor, el número de horas invertidas ha sido algo 
mayor del estimado. A continuación detallo la diferencia de horas entre lo planificado  y lo invertido realmente 
en cada una de las diferentes tareas: 
 
Tarea Horas planificadas Horas 
reales 
Especificación de requerimientos 24 32 
Análisis 72 82 
Estudio tecnológico 32   32 
Diseño 16 16 
Maquetación 32 48 
Implementación 120 158 
Pruebas 20   16 
Corrección 16 24 
Documentación 40 58 
Total 372 horas 466 horas 
 
Podemos observar que los tiempos con mayor desviación han sido los relativos a la implementación y a la 
documentación del proyecto. En total han sido 92h de desviación. 
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14.2. Coste económico 
Una vez que ya hemos podido ver cuál ha sido la desviación temporal del proyecto ahora toca ver cómo 
afecta esta desviación al coste final del mismo. 
 
Tarea Perfil € / hora Horas reales Total real Total 
planif. 
Especificación 
requerimientos 
Analista 45€ 32 1.440€ 1.080€ 
Análisis Analista 45€ 82 3.690€ 3.240€ 
Estudio tecnológico Arquitecto 60€ 32 1.920€ 1.920€ 
Diseño Analista 45€ 16 720€ 720€ 
Maquetación Maquetador 30€ 48 1.440€ 960€ 
Implementación Programador 25€ 158 3.950€ 3.000€ 
Pruebas funcionales Analista 45€ 8 360€ 450€ 
Pruebas técnicas Programador 25€ 8 200€ 250€ 
Correcciones Programador 25€ 24 600€ 400€ 
Documentación Analista 45€ 58 2.610 € 1.800€ 
Total   466 h 16.930 € 13.820 € 
 
El desarrollo del proyecto finalmente tendrá un coste aproximado de 16.930€. El precio final, por tanto, se ha 
incrementado en 3.110€. 
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15. Conclusiones 
Desarrollar myGDP por completo en todas sus fases, desde la planificación y toma de requerimientos 
pasando por la implementación y documentación del mismo, me ha servido para darme cuenta de cómo 
evoluciona un proyecto desde que se genera la necesidad hasta que se concluye su desarrollo y se entrega 
al cliente.  
La aplicación ha sufrido bastantes cambios durante todo el proceso, tanto a nivel visual, el diseño de las 
pantallas, como a nivel funcional, donde algunas funcionalidades se han eliminado y otras se han 
incorporado a la aplicación.  
 
Pero el proyecto, además, me ha servido para aprender un buen número de cosas nuevas. A nivel técnico me 
ha servido para aprender nuevas tecnologías, que decidí utilizar en pro de desarrollar una aplicación que 
pudiera tener un funcionamiento y un aspecto lo más profesional posible, que además me podrán ser útiles 
en mi vida profesional. 
 
A nivel personal me ha servido para desarrollar disciplina y organización, ya que compaginar trabajo a 
jornada completa y desarrollar myGDP ha sido todo un reto para mí, ya que ha sido necesario invertir muchas 
horas de trabajo, en más de una ocasión "hasta las tantas", y mucho esfuerzo por mi parte.  
 
Pero pesar del esfuerzo quedo contento con el resultado del proyecto desarrollado que, además, tiene un alto 
potencial de ampliación, lo que permite que myGDP pueda ser mucho más grande de lo que es en este 
momento. 
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16. Evoluciones 
Como acabo de mencionar en el punto anterior myGDP es un proyecto vivo, no es un producto cerrado si no 
que puede crecer y mejorar. 
Durante el desarrollo del proyecto han ido apareciendo nuevas posibilidades para el proyecto que, de ser 
desarrolladas, darían a myGDP un gran potencial. 
A continuación detallo algunos evolutivos contemplados para myGDP.  
 
16.1. Aplicación Android y lector de códigos 
La principal y necesaria evolución contemplada para myGDP es el desarrollo de una aplicación para 
plataforma Android, cuya funcionalidad sea similar a la del portal web pero con una gran característica 
diferenciadora: la inclusión de una aplicación lectora de código de barras asociada. Esto aportaría un gran 
valor añadido a la aplicación ya que la adición o sustracción de los productos de la despensa sería mucho 
más ágil, e incluso divertido, lo cual repercutiría en unas "mayores ganas" de utilizar myGDP. 
 
16.2. Ampliación del ámbito de myGDP 
El siguiente punto de evolución es la ampliación del ámbito de la aplicación. myGDP puede servir no sólo 
para los productos alimentarios que trata actualmente, si no también para los productos que se pueden 
comprar a granel estableciendo, por ejemplo, nuevas unidades de medida basadas en los pesos más 
habituales (250grs, 400grs, 500grs..). Pero, ¿por qué limitar myGDP sólo a los productos alimentarios? La 
aplicación también podría servir para gestionar productos no alimentarios como pasta dentífrica, detergente, 
suavizante, gel de baño...  myGDP podría servir para gestionar las existencias de casi todos los artículos que 
hay en un hogar. Esto junto con la aplicación móvil, permitiría poder consultar, en cualquier momento, las 
existencias de casi cualquier producto del hogar. 
 
16.3. Recetario 
Una funcionalidad nueva e interesante. La funcionalidad recetario que tendría dos partes.  
Por un lado, permitirá almacenar nuestras propias recetas para poder consultarlas en cualquier momento. Por 
otra parte está previsto desarrollar una interesante funcionalidad porque, ¿cuántas veces nos enfrentamos al 
dilema de "qué hago hoy de comer"? Pues la función recetario podría implementar una búsqueda de recetas 
a partir de los ingredientes que nosotros le marquemos, no sólo entre las que los usuarios hayan subido a la 
aplicación si no también en una búsqueda por internet. Así siempre podremos encontrar ideas para cocinar a 
partir de los ingredientes que tengamos en la despensa en un momento determinado y podremos hacer un 
uso más eficiente de la misma. 
 
16.4. myGDP social 
Otra idea para ampliar myGDP es desarrollar la parte social. Además de la implementación de un chat donde 
los usuarios puedan interactuar, podemos también habilitar la función social para el recetario, para poder 
compartir las recetas entre usuarios y fomentar la sociabilización de la cocina. 
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18.1. Scripts de base de datos 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `gdpDB`.`GDP_USUARIO` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gdpDB`.`GDP_USUARIO` ( 
  `ID_USUARIO` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '', 
  `USERNAME` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '', 
  `PASSWORD` VARCHAR(40) NOT NULL COMMENT '', 
  `ES_ADMIN` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '', 
  `EMAIL_CONTACTO` VARCHAR(250) NOT NULL COMMENT '', 
  `EMAIL_ALT` VARCHAR(250) NULL COMMENT '', 
  `NOMBRE` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '', 
  `APELLIDO1` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '', 
  `APELLIDO2` VARCHAR(50) NULL COMMENT '', 
  `FECHA_NACIMIENTO` DATETIME NULL COMMENT '', 
  `SEXO` CHAR(1) NULL COMMENT '', 
  `IDIOMA` VARCHAR(2) NOT NULL COMMENT '', 
  PRIMARY KEY (`ID_USUARIO`)  COMMENT '', 
  UNIQUE INDEX `USERNAME_UNIQUE` (`USERNAME` ASC)  COMMENT '') 
ENGINE = InnoDB; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `gdpDB`.`GDP_DESPENSA` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gdpDB`.`GDP_DESPENSA` ( 
  `ID_DESPENSA` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '', 
  `ID_USUARIO` INT NULL COMMENT '', 
  `NOMBRE_DESPENSA` VARCHAR(250) NULL COMMENT '', 
  `FECHA_CREACION` DATETIME NULL COMMENT '', 
  PRIMARY KEY (`ID_DESPENSA`)  COMMENT '', 
  INDEX `FK_IDUSUARIO_idx` (`ID_USUARIO` ASC)  COMMENT '') 
ENGINE = InnoDB; 
 
 
 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
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-- Table `gdpDB`.`GDP_CATEGORIA` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gdpDB`.`GDP_CATEGORIA` ( 
  `ID_CATEGORIA` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '', 
  `DESCRIPCION` VARCHAR(100) NULL COMMENT '', 
  PRIMARY KEY (`ID_CATEGORIA`)  COMMENT '') 
ENGINE = InnoDB; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `gdpDB`.`GDP_MARCA` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gdpDB`.`GDP_MARCA` ( 
  `ID_MARCA` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '', 
  `NOMBRE` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '', 
  PRIMARY KEY (`ID_MARCA`)  COMMENT '') 
ENGINE = InnoDB; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `gdpDB`.`GDP_PRODUCTO` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gdpDB`.`GDP_PRODUCTO` ( 
  `ID_PRODUCTO` INT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '', 
  `ID_MARCA` INT NULL COMMENT '', 
  `ID_CATEGORIA` INT NULL COMMENT '', 
  `DESCRIPCION` VARCHAR(4000) NULL COMMENT '', 
  `INFO_ADICIONAL` VARCHAR(4000) NULL COMMENT '', 
  `EAN` VARCHAR(14) NULL COMMENT '', 
  `IMAGEN_PROD` BLOB NULL COMMENT '', 
  PRIMARY KEY (`ID_PRODUCTO`)  COMMENT '', 
  INDEX `ID_CATEGORIA_idx` (`ID_CATEGORIA` ASC)  COMMENT '', 
  INDEX `ID_MARCA_idx` (`ID_MARCA` ASC)  COMMENT '') 
ENGINE = InnoDB; 
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-- Table `gdpDB`.`GDP_PRODUCTO_DESPENSA` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gdpDB`.`GDP_PRODUCTO_DESPENSA` ( 
  `ID_DESPENSA` INT NULL COMMENT '', 
  `ID_PRODUCTO` INT NULL COMMENT '', 
  `FECHA_CADUCIDAD` INT NULL COMMENT '', 
  `CANTIDAD` INT NULL COMMENT '', 
  `CANTIDAD_MINIMA_AVISO` INT NULL DEFAULT 0 COMMENT '', 
  `DIAS_ANTES_CADUCIDAD_AVISO` INT NULL DEFAULT 7 COMMENT '', 
  INDEX `FK_PRODALIM_idx` (`ID_PRODUCTO` ASC)  COMMENT '', 
  PRIMARY KEY (`ID_DESPENSA`, `ID_PRODUCTO`, `FECHA_CADUCIDAD`)  COMMENT '') 
ENGINE = InnoDB; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `gdpDB`.`GDP_ACCESO` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gdpDB`.`GDP_ACCESO` ( 
  `ID_ACCESO` INT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '', 
  `USERNAME_ACCESO` VARCHAR(50) NULL COMMENT '', 
  `FECHA_ACCESO` DATETIME NULL COMMENT '', 
  `IP_ACCESO` VARCHAR(15) NULL COMMENT '', 
  PRIMARY KEY (`ID_ACCESO`)  COMMENT '') 
ENGINE = InnoDB; 
 
